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ABSTRAKSI 

Niat membeli ulang oleh konsumen mempunyai uti penting bagi 
pemasar. Dengan mengetahui niat pembelian ulang konsume~ pemasar dapat 
dengan lebih mudah dalam menyusun strategi pemasarannya pada periode-periode 
berikutnya. 
Skripsi ini memfokuskan penelitian pada pengaruh sikap atas atribut 
produk dan norma subjektif terhadap niat untuk membeli ulang deterjen Rinso di 
Surabaya. Penelitian ini dilakukan atas dasar popularitas deterjen merek Rinso 
yang sangat besar, walaupun telah diproduksi sejak lama (tahun 1970-an) dan 
disaingi oleh banyak pesaing, tetapi masih tetap eksis di pasar. T eori yang 
digunakan adalah Theory ofReasoned Action yang dikemukakan oleh Fishbein 
dan Ajzen dan dikutip oleh Sciffman dan Kanuk (2000:207) dan Peter dan Olson 
(1996:178). Teori tersebut menjelaskan bahwa, niat untuk berperilaku (membeli 
ulang) dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survei. Dengan melibatkan 200 responden, data penelitian ini telah memenuhi 
syarat validitas dan reliabilitas berdasarkan teknik pearson product moment dan 
cronbach alpha. Uji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi tinier berganda 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (sikap atas atribut deteIjen Rinso, 
sebagi XI, dan norma subjektif sebagai X2) terhadap variabel terikat (niat 
membeli ulang sebagai Y) secara simultan dan parsial. 
HasH analisis yang diperoleh berupa persamaan regresi linier berganda, 
yaitu Y = 0,607 + 0,344XI + O,ID4X2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel 
sikap (XI) dan norma subjektif (X2) berpengaruh signifikan terhadap niat (Y) 
secara simultan maupun parsiaL Koefisien korelasi sebesar 0,761 menandakan 
hubungan antara X dan Y kuat. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,579 
menunjukkan 57,9% niat dipengaruhi oleh variabel sikap dan norma subjektif, 
42, I % yang lain dipengaruhi oleh variabellain di luar penelitian ini. 
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